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ABSTRAK
Beberapa wanita pekerja seks komersial biasanya sering melakukan
kebiasaan yang kurang baik. menggunakan toilet secara sembarangan misalnya
posisi duduk yang menjadi kebiasaan kaum wanita saat buang air kecil di (kloset)
wc yang tidak di jaga kebersihannya. Sehingga mereka sering mengalami nyeri di
bagian saluran kencing. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Gambaran tingkat
pengetahuan pekerja seks komersial.
Desain dalam penelitian adalah deskriptif. Populasi semua pekerja seks
komersial. Besar sampel 30 orang dengan Teknik Total Sampling. Variabel
penelitian adalah tingkat pengetahuan pekerja seks komersial tentang infeksi
saluran kemih. Instrumen yang  digunakan kuesioner. Diolah melalui proses
editing, coding, scoring. Analisis data yang digunakan tabel distribusi frekuensi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden (73,33%)
memiliki tingkat pengetahuan kurang dan hampir setengahnya (26,67%) memiliki
tingkat pengetahuan cukup tentang infeksi saluran kemih.
Disimpulkan bahwa  sebagian besar responden mempunyai tingkat
pengetahuan kurang. Untuk itu diharapkan bagi responden untuk selalu menjaga
kebersihan organ intim seperti tidak memakai produk sabun pembersih daerah
kewanitaan secara berlebihan, selalu membersihkan bagian organ intim dengan
menggunakan air mengalir  dan setelahnya dikeringkan dengan tissue,  selalu
buang air kecil sebelum dan setelah melakukan hubungan seksual.
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